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A un mes de enero anormalmente templado, durante el 
cual en las comarcas próximas a Barcelona había principiado 
ya la brotación primaveral de muchas especies, sucedió, entre 
los días 2 y 23 de febrero, un período de fríos excepcionales, 
en que el termómetro descendió por debajo del punto de conge­
lación durante muchas noches consecutivas. He aquí algunos 
de los datos obtenidos por el Observatorio Meteorológico de Bar­
celona (Travessera de Dalt) y publicados en el Boletín de Esta­
dística Municipal: 
;
 Temperatura 
Media Máxima Mínima 
Enero 1Q56: 
Primera década 9 V C I S ' I 3*5 
Segunda década . . . . . . 11'6 17*0 6'8 
Tercera década ; n ' 8 17 '6 6'o 
Febrero 1956: . 
Primera década 4'5 13*8 — 4*6 
Segunda década z'l 8*4 — 6 ' j 
Tercera década . . . . . . 8'4 14*5 o'o 
Febrero 1956 
nía 
Temperatura 
nía 
Temperatura 
Max. Min. Max. Min. 
I 12 '7 5'S 13 8'4 — 3'o 
5'o — 2'8 14 . . . . . . 7 ' i 2'S 
3 I'6 - 4 ' 6 15 . . . . . . . . 6 ' 4 - P ' 5 
4 • • • 6'3 - 2 ' 5 16 . . . . . . . 7 ' 2 - i ' S 
7'S - 2 ' 5 . 17 . . . . . . 7'o - o ' 3 
6 I I ' 6 i'8 iS 7'3 — 0'2 
•5'S 19 . . . . . . 8-4 — 0'2 
S . . . . y . . 8'4 3'5 20 • • • - . . • 4 ' 3 - o ' 9 
9 • 1 1 ' 8 4 ' 2 21 . . . . . . . 8'4 i'7 
2'7 o'5 22 o'o 
11 . i*3 - 6 ' 7 23' • 9'o ,.3'o 
12 o'S — 6'0 24 . . . . . T I I 'O 6'8 
L a mínima de — 7 '2° observada en el interior de la ciudad 
representa la extrema absoluta en todo lo que va de siglo (la 
supera la temperatura de —9/6° C registrada en Barcelona 
en 1 8 - 1 - 1 8 9 1 ) . E n todo el litoral catalán las temperaturas fueron 
análogamente rigurosas : en Olot se registró — 1 4 ' 5 ° C ; en el 
Turó de l 'Home (Montseny, 1700 m.) se llegó a — 2 2 ° C , y 
aun en Palma de Mallorca la temperatura descendió a — 2 ° C 
y se produjeron importantes nevadas. 
Hacia el interior de la Península, en cambio, los fríos no 
fueron tan extraordinarios. A s í , en Zaragoza, por ejemplo, la 
mínima absoluta fué solamente de — 1 0 ° C, valor no excep-
cional en un clima de carácter continental acusado. 
E n el Jardín Botánico de Barcelona, en que debido a su 
configuración en hondonada se aprecia una notable inversión 
térmica, se observó una mínima de — 8 ° C y se formaron 
grandes masas de hielo (fig. 1 ) . 
Los efectos de los fríos sobre la vegetación fueron consi-
derables. El lo no es de extrañar si se considera el carácter 
extraordinario de los mismos, no sólo en intensidad, sino tam-
bién en persistencia y asimismo su presentación al final del 
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F i g . 1. — D o s a s p e c t o s d e l a s h e l a d a s e n e l J a r d í n B o t á n i c o d e B a r c e l o n a . 
Para la expresión de los efectos del frío empleamos la siguiente 
notación : o, ningún efecto visible ; 1, pérdida completa del 
follaje o de los órganos aéreos (1/2 significa pérdida de 
un 50 % aproximadamente de los mismos) ; m, muerte del 
individuo. 
Efectos sobre la vegetación espontánea 
Muchos de los árboles y arbustos mediterráneos perenni-
folios acusaron el efecto del frío con lesiones en su follaje. 
No obstante, sólo raramente se llegó a la muerte del individuo. 
invierno, después de un período de benignidad excepcional. 
Resumimos aquí algunas observaciones efectuadas después 
• del período frío en distintas localidades y referentes a plantas 
espontáneas y cultivadas. 
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Ampelodesma mauritanica: Barcelona-Garraf, o ; Montserrat, Can 
Macana (300 m., exp . N W ) , 3/4. En Mallorca manifiesta señales de 
haber sufrido (1/2) en el Puig Major a 1.200 m. 
Arbutus unedo: Vallvidrera (300 m.j , 1/2. 
Baxus baleárica: Puig de Maçanella (í.ioo m., S.), 1/5-
Calicotome spinosa: Vallvidrera (300 m.), 1/2-3/4. 
Chamaerops lmmüis: Barcelona (Jard. Bot.), o ; La Sènia (200 me-
tros), 1 /2 ; Dedalts de Vandellors (500 m.), 3/4. 
Cistus albidus: Vallvidrera (300 m.), exp. S. : o, exp. N . : 1/4. 
Cistus salviifolius: Vallvidrera (300 m.), exp. S. : 1/2, exp . 
N . :' 3/4- • . . 
Cìieorum tricoccum: Coli de sa Calobra (Mallorca, 500 m.), 1/2. 
Cylisus triflorus: Vallvidrera (300 m.), 1. 
Erica arborea: Vallvidrera (300 m.), o ; Amer, Font Picant (200 me-
tros), o ; Serra de Finestres (700 m., exp.- N.) , 3/4; Castellolí 
(700 m.), 1. 
Euphorbia amygdaloides: Olot (450 m.), 1/2. 
Euphorbia helioscopio: Bonmatí (130. m. ) , ' 1 /4 . 
Genista scorpius: Olot (450 m.), o. 
Hederá helix: Barcelona, 1/10 ; Olot, 1/10. 
Lonicera implexa: Vallvidrera (300 ni.), 1/2. 
Phillyrea media: Vallvidrera (300 m.), o. 
Pinus halepensis: Santa Ponça (Mallorca, 20 in.), o ; Son Torrella 
(Mallorca, Soo m.), o ; Barcelona, o ; Vali de Llèria (Vandellors, 300 m., 
exp. N.) , 1 /2 ; Colitzà (Mieres, 350 vai.', exp. S.), 1 /4; Agui lar de Se- • 
garra (600 m.), 1/8. 
Pinus pinea: La Selva (100 m.), o ; Angles (150 m.), o ; Amer 
(210 m.), o ; Coli de Bas, 1 /4 ; Olot (450 m.), 1/2. 
Pistacia lentiscus: Vallvidrera- (300 m.), exp. S. : 1/10, exp . N . : 
1 /2 ; Bonmatí, 1 /4; Amer, Font Picant, i/2-1 ¡ Mieres, Colitzà, 1 ; 
Fais (Segarra), 1 ; Puigpmiyent (Mallorca), o ; S'Arenai (Mallorca), 1/4. 
En Mallorca se aprecia la acción protectora de la Serra contra las 
masas de aire frío procedentes del norte, la cual ya no alcanza a la 
zona de S'Arenai. 
Polygala rupestris: Agui lar de Segarra (600 ta.), 1/2. 
Quercus coccïfera: Vallvidrera (300 .m.), o ; Gastellfollit de Riu-
bregós (500 111., límite del doni. clim. del Violeto-Quercetum valen-
tinae), 3/4. 
Quercus ilex (ssp. ilex) : Vallvidrera (300 an., exp. N.) , 1 /4 ; L a 
Cellera, o ; Les Planes (Hostoles, 340 m.), o (1/3) ; Olot (450 m.), 1/3 
(muchos rebrotes muertos). Mallorca : Pollença, o ; Gorg Blau (500 me-
tros), o ; Son Torrella (800 m.), 1/4. 
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Quercus súber: La Selva, 1/2 ; Les Planes (Hostoles, 340 m.), 1/5 ; 
Fogars de Montclús (600 m.), 3/4. 
Rhainnus alaternus: Barcelona, o ; Vallvidrera (300 ni.), 1/5. 
Rosa sempervirens: Vallvidrera' (300 m.), 1/5. 
Rosmarinus officinalis: Agui lar de Segarra (600 111.), 1/4 — in. 
Rubia peregrina var. peregrina: Tarroja (Segarra), 1. 
Ruscus aculeatus: Olot (450 m.), 1/2. 
Sniilax aspera var. aspera: Vallvidrera (300 ni.), 1 /2 ; Amer, Font 
Picant, i . 
Spartium junceum: Caldes de Malavella, o. 
Viburnum tónus: Barcelona, p ; Amer, Font Picant, 1/2. 
Plantas de cultivo agrícola 
L o s daños causados a los cu l t ivos arbóreos medi te r ráneos 
han s ido considerables en todo el pa í s . A u n q u e en la m a y o r í a 
de los casos los pies no l l egaron a mor i r por comple to , con 
g r a n f recuencia se desecaron todas sus r amas o aun hasta la 
base del t ronco , con lo que dichos árboles no van a estar en 
condiciones de produc i r de nuevo hasta después de a lgunos años . 
Ge <$e 
Brassica olerácea: Boninatí (135 m.), 1 /2 ; La Cellera, 1/2-1. 
Ceratonia siliqua: Barcelona, 1 ;£E1 Papiol, 1 ; Tarragona, 1. El 
algarrobo sólo conservó verde una parte de su follaje en algunos puntos 
muy resguardados del litoral ñ> Argén tona, i / 4 ; ^ G a v á , 1-1/2 
posta, 1/4 ;Tuildecona, i/4;~TMas de Barberaus, 1/4-0. En Mallorca se 
aprecia el efecto protector de la Serra septentrional : Portopí, o ; 
Palma, o ; Establiments, o ; Inca, 0-1; Pollenca, 1/10 ; Santa Pou-
ca, 1/2 ; S'Arenal, 1 ; Marratxí, 1 ; Caimari, 1. 
Citrus aurantium: Mallorca: Sa Calobra, 1 /10; Sóller, 9 /10; Po-
llenca, 1 ; Inca, 1. ^'LjtCir-
Citrus medica (= C. limoinwn): Barcelona, 1 ; -Santa Pau, 1 ; Inca, 
1 ; Esporles, 1 ; Banyalbufar, 1 ; Sóller, 1/2 ; Sa Calobra, 1/10. 
Cynara scolymus: Prat de Llobregat,4:/2. 
Ficus carica: Sineu (Mallorca), 1 /4; .Tamarit de Mar, 1 /2 ; Ca-
"|*lafell, 1/2-1 ; Santa Pau (350 m.), 1/2-1 (en unos casos rebrota por la 
base, en otros todavía a partir de cierta altura). 
Olea europaea^ Prat de Llobregat, o ; El Papiol, o j Coll de Nargó 
(Segre), 1/4 ! ; .Anglés (150 m.), 1 ; Amer (210 m.), 1 /2 ; Font Pi-
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cant, 1 / 2 - 1 ; Sant Feliu de Pallarols, 1 ; Esponellá, 1 ; Santa Pau, 1 ; 
T
 Calafell, 1 ;" Torredembarra, 1 ; Tarragona, 1 ; ' Amposta, 1/4 ; Mas *~ 
de Barberans, 1/4 ; Tora (Segarra)rl ; Sineu^ 1 ; Caimari / i ; Lluc, 1 ; 
¡ Gorg Blau, 1 ; Tnca, o; Pollenca, o; Coll d'En Rabassa, 1/4. Las 
irregularidades que se observan (los efectos en Coll de Nargó fueron 
menores que en Tarragona y comparables a los que sufrió en un 
punto tan templado como Mas de Barberans) deben atribuirse a la 
diferencia de razas y también probablemente a que en los puntos 
más templados su estado interno de resistencia era menor. 
Prunus amygd-alus: Tora, o; Bellpuig, o; Santa Pau (m). 
Púnica granatum: Santa Pau, 3/4. L. 
Gt . 
Plantas ornamentales y de jardín 
En este grupo es donde las bajas han sido más numerosas. 
Tanto en los jardines botánicos de Barcelona y Blanes como 
en los parques públicos las pérdidas fueron cuantiosas. He aquí 
una muestra de ellas : 
Abryanthemum edule: Barcelona, i-m ; Pollenca, Cala Barques, o. 
Acacia decurrens Willd. ; (= A. dealbata Lk.) Barcelona, 1/2-m; 
La Cellera, i-m.
 ; 
Araucaria excelsa: Barcelona, 111(2/3) > Petra, m ; Manacor, 111(2/3). 
Argamia spinosa: Jardín Botánico de Barcelona m. Se tenía un 
ejemplar al aire libre desde 1930, y, después de un largo período en que 
su crecimiento fué sumamente lento, había adquirido en los últimos 
años el porte de un pequeño arbolito. 
Artemisia arborescenis: Jardín Botánico de Barcelona, i-m. 
Asparagus plumosus: Barcelona, 1. 
Astidamia canqriensis: Jardín Botánico de Barcelona, m. 
Bougainvillea-glabra: Barcelona, 1-111 ; Palma de Mallorca, 1. 
Brachychiton populneum: Barcelona, 1. 
Casuarina stricta: Barcelona, 3/4 ; Vallvidrera, 111. '-> 
Chrysasnthemum hosmariense: Jardín Botánico de Barcelona, 4/5 
(en S-in-1956 en flor).. 
Dahlia pimiata: Barcelona, 1. ¡I 
Eucalyptus globulus: Barcelona, i-m; Vallvidrera, i-m; Gorgj' M 
Blau, 1 ; Santa Margalida (Mallorca), 1. 
Euphorbia dendroides: Jardín Botánico de Barcelona, 1/2-m. . 
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Euphorbia regis-Jubae: Ja rd in B o t à n i c o de B a r c e l o n a , in . 
Evonymus jäponica: B a r c e l o n a , o ; O l o t , 1 /8 . (^g 
Fraxìnus lanceolata: B a r c e l o n a , 1. 
Frccsia refracta: B a r c e l o n a , 3/4. 
Geranium anemoni]olium: Ja rd in B o t à n i c o de B a r c e l o n a , m . 
Hcdera cauariensis f. a variegata: B a r c e l o n a , 1 / 5 . 
Jasminum azoricum: B a r c e l o n a , i - m . 
Jasminum officinale: B a r c e l o n a , i - m . 
Magnolia grandiflora: O l o t , 1 /10 . & f 
Nerium oleander: B a r c e l o n a , 1 ; M a r r a t x i , 1 /2 .
 r „ 
Opuntia ficus-indica: B a r c e l o n a , i -m ; S a n t a F a u , i - m ; S ' A r e - ' -
na l , 1 ; Es t ab l imer r t s , 0 - 1 / 4 ; P o r t o p i , o.Ìf\ 
Osyris lanceolata: Ja rd in B o t à n i c o de B a r c e l o n a , 1. 
Papaver somniferum: B a r c e l o n a , m . 
Pelargonium zonale e t aff. : B a r c e l o n a , m . 
Phoenix dactylifera: B a n y o l e s f 9 /10 ; B a r c e l o n a , 1 /5-111 ; A r g e n - & 
tona , 1 / 4 ; S i n e u , 8 / 1 0 ; L l u b i , 1 / 2 ; Pe t r a , 1/2 ; Sò l l e r , 1 /4 . 
Phytolacca dioica: B a r c e l o n a , 1. 
Ricinus communis: B a r c e l o n a , ni . 
Schinus molle: B a r c e l o n a , 1 ; P o n t d ' I n c a , 1. 
Senecio subscandcns: B a r c e l o n a , 4 / 5 . 
Trachycarpus excelsa: L a C e l l e r a ^ o ; O l o t (450 111.), o. 
Trade scantia fluminensis: B a r c e l o n a , 3 /4 . 
Washingtonia filifera: B a r c e l o n a , o ; L a C e l l e f a , 1 /2 . 
Zebrina pendula: B a r c e l o n a , n i . 
